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PRECIOS DE SUSCUICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L - D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁ.BADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
menciónales. 
A N O I X . Miércoles 15 de Setiembre de 1886. N U M . 908 
EL MERCADO DE PARIS. 
El mercado de Bercy siempre tiene las 
mismas tendencias: los negociantes no 
quieren comprar vinos viejos, estando 
persuadidos que todas las clases han de 
bajar más. 
Los vinos nuevos acaban de hacer su 
aparición: proceden de España (Valen-
cia) y de Argelia (Orán). Las clases son 
bastante ordinaria; pero eso se atribuye 
á la vinificación, que se hizo con dema-
siada prisa. Generalmente, por causa 
del tiempo seco y cálido de la presente 
estación, se espera una cosecha buena y 
de clases superiores. 
Se pa^-an los vinos nuevos de España 
de 48 a 53 francos por hectólitro y los 
procedentes de Argelia de 43 á 48 fran-
cos. 
Dichas cotizaciones deben considerar-
se excepcionales. Tan luego como las ne-
cesidades del comercio disminuyan, des-
cenderán también los precios de les cal-
cios nuevus. 
En cuanto á los vinos añejos, se coti-
zan como sigue: 
Alicante, de 50 á 60; Valencia, de 45 á 
50; Castilla, de 40 á 4 5 ; Aragón, de 50 á 
54; vinos comunes, anisados, de 15°, de 
33 á 37; condiciones de Bercy. 
AUGüSTE SlGBIS . 
París S Setiembre. 
FERMENTACION Ó CONVERSION 
DEL MOSTO EN VINO. 
Aunque la base de un buen vino está 
en la calidad de la uva, de la corrección 
del mosto y de la fermentación tumul-
tuosa depende muchisirao la bondad del 
mismo. Por esto es necesario dirigirla 
bien; lo cual no es difícil sabiendo las 
causas que la favorecen, y las que la re-
tardan ó imposibilitan. 
La buena fermentación del mosto de-
pende principalmente dala necesnria re-
lación entre el fermento, micoderma vin i , 
y la materia fermentecible, azúcar; del 
grado conveniente y casi constante de 
temperatura y de la relación que hemos 
indicado entre el ácido y el azúcar, por 
més que influyen algo la cantidad de 
masa, la densidad del líquido, etc., etc. 
Generalmente, la naturaleza próvida, 
pone en la uva en tiempo oportuno las 
proporciones necesarias de fermento y 
azúcar para una buena fermentación al-
cohólica. Sin embargo, algunas veces, 
ya sea por las enfermedades á que está 
expuesta la vid. como actualmente por 
el mildeu, ya sea á consecuencia de una 
•vendimia extemporánea, la uva llega á 
la cuba de fermentación sin las debidas 
proporciones de dichos elementos, por 
cuyo motivo debe intervenir el arte y 
suplir á la naturaleza aumentando ó dis-
minuyendo uno y otro de los dos. 
Si inconvenientes ofrece la falta de 
fermento, mayores los presenta un exce-
so del mismo, lo cual es más frecuente. 
Efectivamente, debiendo el fermento pro-
vocar la transformación del azúcar en 
alcohol, concluido el azúcar del mosto 
obra sobre otros elementos del vino y da 
lugar á toda suerte de alteraciones. Por 
manera que casi todas las enfermedades 
ó alteraciones de los vinos son debidas á 
un exceso de fermento ó á la introducción 
de gérmenes de fermentaciones distintas 
de la alcohólica. 
El grado de temperatura más conve-
nienie para una buena fermentación tu -
multuosa es la de 18° á 25°, por más que 
puede bajar á 12° y subir á 30°, que son 
los extremos de lo que se llama fermen -
tacioTi superior para distinguirla de i n -
ferior ó baja que tiene lugar desde 2° á 
8o. Partiendo de estos datos, antes de 
que empieze la fermentación se exami-
nará el mosto, inmergiendo en él un ter-
mómetro para ver los grados que marca, 
y si no tiene los necesarios será preciso 
procurárselos por los medios que indica-
remos. 
Si es que no llegue á los 18° puede au-
mentarse, cerrando el local, encendiendo 
estufas ó braseros, introduciendo en el 
mosto un termo s i fón,6 tubos en los cua-
les circule agua caliente, ó vapor, ó una 
vasija á propósito, con brasas, á la ma-
nera que e/i algunos puntos se hace para 
calentar el agua para baños, ó calentan-
do en una caldera una cantidad de mos-
to y mezclarla con el resto, etc. 
Si la tempeiatura fuese superior á los 
30° se disminuirá por medio de la venti-
lación del local aireando el mosto, como 
se ha dicho, introduciendo tubos en los 
cualescirculeagua fría a licionando mosto 
frió y, en fin, mediante las operaciones 
opuestas á las indicadas anteriormente. 
Debe procurarse que la temperatura 
sea uniforme en todos los puntos del la-
gar; para ello el principal medio de con-
seguirlo son los estantes de madera per-
forados, para que quede sumergido el 
orujo, sirviendo, además, para favorecer 
la coloración del vino. 
Si no se dispone de las indicadas ta-
blas, es conveniente hacer lo que se l la-
ma machuca, 6 sea agitar la masa para 
sumergir el orujo á fondo del lagar. 
Esta operación tiene el inconveniente 
de que machas veces no puede hacerse 
bien por la gran masa que hay en el la-
gar, y que debería hacerse dos veces a[ 
día, para que el orujo estuviera siempre 
mojado, y entonces podría suceder que 
se agriara el vino. 
Otras causas de malas fermentaciones 
son los cambios bruscos de temperatura. 
Deben, pues, evitarse todo lo posible: á 
este objeto téngase la vasija de fermen 
tacion á cubierto, dispóngase el local de 
manera que puedan evitarse las corrieu-
les de aire, no se añadan nuevas canti-
dades de mosto frío al que está fermen-
tando, etc., etc. 
Si por un cambio en la temperatura del 
ambiente ó por otra causa cualquiera el 
mosto i xperimentare un cambio brusco 
de temperatura y se interrumpiera la fer-
mentación, para reanimarla ó desarro-
llarla auméntese ó disminúyase según 
convenga por los medios indicados; si 
esto no bastara será preciso airear el 
mosto ó añadirle nueva cantidad de oru-
jo , madre del vino, una cantidad de mos-
tos en fermentación y si no se dispone 
nada de lo indicado, acúdase á la levadu-
ra de cerveza. 
Respecto á la cantidad de masa, hay 
que tener en cuenta que cuanta mayor 
can'idad de líquido tenga que fermentar, 
menor temperatura necesita: por esto he-
mos también aconsejado que las vasijas, 
de fermentación ó lagares sean grandes 
con tal que puedan llenarse en un día ó 
dos á lo más , y estén en relación con la 
cantidad d-í uva que se recolecte. 
Lo más conveniente es que entre el n i -
vel del mosto y el borde del lagar medie 
la distancia de unos 30 centímetros por 
lo ménos, á ñ n de que elevándose el 
sombrero k consecuencia de la fermenta-
ción no se salga, al propio tiempo que 
pueda quedar cubierto por una capa de 
ácido carbónico que le prive del contacto 
del aire; con lo cual se evita la acetifi-
cación del mismo y el consiguiente av í -
nagramíen to del vino. 
Conocidas las causas que modifican la 
fermentación, es conveniente vigilarla y 
examinar con frecuencia el líquido para 
regularizar la marcha de la misma en 
caso de que sea anormal, retardándola ó 
acelerándola s e g ú n convenga por los 
medios indicados. 
Durante la fermeot .cion tumultuosa, 
es cuando el vino adquiere el color y 
gusto dominantes: por esto es necesario 
prepararla y dir igir la bien, y dejar más 
ó menos cantidad de orujo y por más ó 
ménos tiempo en maceracion, s egún la 
clase de vinos que se trata de obtener. 
CONGRESO VITÍCOLA DE BURDEOS 
El sábado último publicamos las con-
clusiones al tema sobre las enfermeda 
des criptogámicas y á continuación pue-
den verse las relativas á la filoxera, así 
como al régimen económico, legislación 
y falsificación de vinos y alcoholes. 
Filoxera. 
I.0 La filoxera no parece disminuir, y 
cont inúa, como antes, ensu marcha ín -
vasora. 
2. ° La cuestión del huevo de invierno 
no se puede resolver y queda pendiente 
de estudio. 
3. ° La vid europea puede ser defendi-
da eficazmente contra la filoxera por me-
dio de insecticidas, según el terreno en 
que esté plantada. 
4. " Los terrenos en que esta defensa 
ha dado y cont inuará dando buenos re-
sultados por la aplicación del sulfuro de 
carbono, son los terrenos suficientemen-
te ricos en sílice. 
5. " En los demás, es decir, en los te-
rrenos calcáreos, arcillo calcáreos y de 
subsuelos impermeables poco profundos, 
el sulfuro de carbono no ofrece defensa. 
6. ° El sulfuro carbonato de potasio 
pu^de emplearse con éxito en toda clase 
de terrenos con tal de que sean de buena 
calidad ) que su aplicación se haga con 
condiciones que garanticen el éxito. 
7. " Las aplicaciones de abonos enér-
gicos deben siempre ^er el complemento 
de los tratamientos por el sulfuro de car-
bono, y easi siempre que se prefiera el 
sulfocarbonato de potasio. 
8. ° Las replantaciones deben ser ob-
jeto de cuidados, y más frecuentes que 
otras veces para obtener resultados r á -
pidos y fructuosos. 
9. ° La submersion es de todos los i n -
secticidas el que ha dado resultados ma s 
indiscutibles, y deberán practicarse 
siempre que sea posible; pero se debe 
estudiar con cuidado la naturaleza de 
las cepas que se acomodan m á s á este 
tratamiento. 
10. Esta operación exige la aplica-
ción de abonos complementarios, cuan-
do no se hace con aguas ricas en sedi-
mentos, como las del Garona y el Dor-
dogne. 
11. A menos que lo exijan condicio-
nes escepcionales, parece imprudente 
suspender el tratamiento de la submer-
siou un año si otro no. 
12. Hasta a'quí no se ha notado n i n -
gún daño en los viñedos plantados en 
ciertos terrenos arenosos. 
Régimen económeo de los vinos y de los 
alcoholes. 
1. ° Que en los tratados futuros se exi-
ja reciprocidad absoluta para los vinos. 
2. " Que se denuncie desde luego el 
tratado con Italia, á fin de que por la 
tacita no resulte prorogado hasta 1892, 
y que el nuevo convenio no se aplique el 
trato de nación más favorecida. 
3. ° Que haya igualdad de tarifas en 
los cerro-carriles para los vinos extran-
jeros y para los nacionales. 
4. ° Que se establezcan laboratorios 
de ensayo para los vinos. 
Legislación interior de vinos y alcoholes. 
1.° Que el viñedo se asimile á la pro-
piedad urbana, en cuanto á la disminu-
ción del impues o territorial, y que á las 
parcelas plantadas de viñas se les exima 
de contibucioo por cinco años . 
Los viñedos muertos y replantados ob" 
tendrán los mismos beneficios. 
Falsificaciones y f raudes. 
1. a Que se apliquen las leyes de adua-
nas y las penales á las bebidas y m i x t u -
ras que se introduzcan con el falso nom-
bre de vino. 
2. ° Que las pruebas se hagan prévio 
análisis, y no por mera degustación, & 
fin de que el fallo se aplique severa-
mente. 
3. ° Que se fije en 12o la alcoholizacion 
legal de los vinos eu Francia. 
Crédito agrícola. 
El Estado gnran t iza rá uu mínimo de 
interés á toda sociedad dedicada á defen-
der ó reconstituir los viñedos franceses 
destruidos por la filoxera. 
La representación legal de la agr icul-
tura será confiada á Cámaras aná logas á 
las de comercio. 
AZUCAR A 10 CÉNTIMOS LA LIBRA 
Un Libro Azul que acaba de ser publ i -
cado por el gobierno inglés contiene la 
relación de descubrimientos que s ignif i -
can la ruina de posesiones españolas , y 
qae int roducirán una revolución en par-
te de los cultivos y del comercio del 
mundo. 
Hace cinco años se dijo que el sorgo y 
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el maizeran plantas que producían azú-
car. Pero entonces consideróse el descu-
brimiento como un triunfo de laborato-
rio que no l legaría á influir en los mer-
cados. Hoy, hechos los ensayos en gran-
de escala, UD Mr. Stewar, de Murrays-
vi l le , en los Estados-Unidos, ha pedido 
que su gobierno informe sobre la indus-
tria de extracción de azúcar del maíz y 
el sorgo, que ha montado, y el profesor 
Collier, una de las personas más compe-
tentes de América en materia azucarera, 
ha estudiado con efecto la nuera indus-
tr ia , informando sobre ella. 
La Memoria del profesor Collier es te-
rrible para la caña de azúcar . l)¡ce así 
textualmente: «El sorgo es la planta azu-
carera por excelencia, Gracias áe l la , an-
tes de diez años los Estados-Unidos se 
emanciparán de Cuba en cuanto al azú -
car, y para fines del siglo sur t i rán al 
mundo de azúcar , como hoy lo proveen 
de cereales. La azúcar de sorgo puede 
Tenderse á 2 centavos (10 céntimos de 
peseta) la libra de las clases superiores, 
y á 2 l i2 céntimos de peseta la de clases 
inferiores.» Actualmente se extraen de 
sorgo en los Estados Unidos algunos m i -
llones de gallones de melaza, y como d i -
ce el profesor Collier, antes de mucho 
será la planta que más se cultive en aquel 
pa ís . 
Lo dicho con respecto al sorgo puede 
repetirse con respecto al maíz, cuya ca-
ñ a , sometida á especial cultivo, puede 
producir del 50 al 55 por 100 de azúcar , ó 
sea lo mismo que la caña dulce; pero con 
la ventaja de que exije condiciones me-
nos excepcionales para su'crecimiento y 
de que la planta produce dos cosechas, la 
de maíz y la de azúcar . 
Tanto el sorgo como el maiz crecen 
aquí , en los países cálidos de Europa, lo 
mismo que en América. Antes de mucho 
asís iremos á la ruina de la industria azu-
carera de nuestras Antillas, la azúcar de-
j a r á de ser producto ultramarino para 
convertirse en cosmopolita, y cada pais 
recogerá su propia cosecha de la «caña 
dulce del porvenir.» 
La competencia entre la remolacha y la 
caña dulce pertenecerá entonces á la 
historia antigua, porque ambas hab rán 
sido derrotadas por el azúcar de maiz y 
de sorgo, á 10 céntimos la l ibra. 
LA NUEVA SEDA AMERICANA. 
En un estimable colega que ve la luz 
pública en Puerto-Rico se da cuenta en 
los siguientes términos del descubri-
miento de una nueva fibra textil . 
Empieza á ocupar la atención del mun-
do científico y también del mundo i n -
dustrial, un producto vegetal que, en 
opinión de los inteligentes y s e g ú n los 
ensayos practicados en San Salvador, ha 
de competir ventajosamente con la seda 
hasta ahora conocida y que dan los r i -
cos gusanos de que, se dice, somos deu-
dores á la China. 
El origen de la nueva materia, que se 
ha llamado la nueva seda americana, es 
también un gusano que vive en un ár-
bol que se halla abundante en las cor-
dilleras que atraviesan la República de 
San Salvador, en Centro América, y que 
fué descubierto en 1880 por el Dr. Guz-
man. 
El árbol donde forma su capullo ó 
saco este notable insecto, es el Teconm 
sideroxyhm, especie de j azmín muy co-
m ú n en los bosques de la América Cen-
tral . La longitud de cada saco es de 35 
á 70 centímetros, habiendo por lo tanto 
algunos que miden cerca de dos piés. 
Las fibras de esta seda, miradas con el 
microscopio, aparecen cilindricas, tras-
lucidas, y recuerdan los más hermosos 
TussaJis de la India: la seda contenida 
en el interior del saco es blanca y se ha-
lla desprovista de goma, pero la cubier-
ta exterior es algo gomosa y de color 
de crema. 
Merced á los escritos de los Sres. Blod-
g e t y Déau , los diarios de Méjico y del 
Sur de los Estados-Unidos , aconsejan 
que se estudien los medios de propaga-
ción del árbol que produce la nueva se-
da, y confian que tendrá buen éxito su 
cultivo en las colonias que se van á 
fundar en las cercanías del canal de Pa-
namá. 
Los periódicos especiales de nuestra 
Metrópoli y de Francia excitan ya el ce-
lo de los agricultores y de los gobiernos 
respectivos para que se ensaye el cultivo 
del Tecoma en las regiones meridionales 
de ambos países; y nosotros nos creemos 
igualmente en el deber de llamar la aten-
ción de nuestro gobierno sobre el part i-
cular, porque, en las mismas condicio-
nes cl imatológicas que San Salvador, 
pudiera emprenderse aquí el cultivo del 
citado árbol, en condiciones ventajosas 
á Europa; y encont rar ía tal vez Puerto-
Rico un nuevo venero de riqueza que 
explotar. 
N O T AS 
Los negocios sobre cepas son poco ac-
tivos, y tienen mucho de laboriosos por 
considerar excesivos el comercio los pre-
cios que fijan los cosecheros. En no po-
cos pueblos la uva ha tenido alguua de-
preciación, movimiento que no ha sor-
prendido á la CRÓNICA, DE VÍNOS Y CEREA-
LES. 
En Reus han bajado los precios 2 pese-
tas por quintal, quedando á 8 pesetas. El 
quintal equivale á 41,60 k i lógramos . 
En Francia se va á establecer el pro-
cedimiento de la fotografía aereostática, 
para el descubrimiento de la riqueza 
oculta. Los ensayes que se han hecho de 
este admirable procedimiento, dan unas 
planchas, en las que queda fotografiado 
minuciosamente el te-reno en una vasta 
extensión. 
De Córdoba dicen también que el plan-
teamiento del modus vivendi no ha pro-
ducido el movimiento que se esperaba 
en el negocio de vinos. 
Nosotros siempre hemos sostenido que 
el tan celebrado convenio no habia de 
influir en la exportación de nuestros cal-
dos, pues estos puede decirse quedan 
como antes. 
Un cultivador francés ha observado 
que regando las legumbres y los á r b o -
les frutales con una solución de sulfato 
de hierro, se oDtienen resultados asom-
brosos. Las habichuelas ó jud ías verdes 
ganan en peso y volúmen cerca de un 
60 por 100, y lo que es mejor a ú n , ga-
nan también en el sabor. 
Entre los árboles frutales, el peral es 
el que más se beneficia con ese riego. 
Comunican de Verdú que á juzgar por 
los preparativos que se observan, prome-
te este año verse muy concurrida la re-
nombrada féria de aquella población. 
Han llegado ya á dicho punto varios ne-
gociantes de Aragón y Cataluña. 
Según despachos recibidos se observa 
en la Isla de Cuba un fenómeno extraor-
dinario. 
Coincidiendo con las perturbaciones 
geológicas que tantos estragos han cau-
sado en los Estados-Unidos, han apareci-
do cerca de la Habana, á poca distancia 
del pueblo llamado Ceiba del Agua, 
abundant í s imos manantiales, los cuales 
forman ya un gran lago, el cual amena-
za á dicha pueblo. 
Varios ingenios y algunas fábricas es-
tán ya anegados. 
Un telegrama posterior dice que el vo-
lúmen de agua que surge en las inme-
diaciones de Ceiba aumenta considera-
blemente. 
El pueblo ha sido ya inundado, hasta 
el punto de que sus calles se han conver-
tido en canales, teniendo el agua un me-
tro de altura. 
Los habitantes se ven obligados á 
abandonar á toda prisa sus viviendas. 
De Dénia van exportados más de cien 
m i l quintales de pasa; el precio máximo 
es el de 22,50 pesetas. 
Escriben de Sitjes que han comenzado 
en gran escala y cont inúan activamente 
los trabajos propíos de la vendimia en 
este término municipal. La calidad de la 
uva es este año excelente, y si bien la 
cosecha no se presenta abundan e, espe-
ran los agricultores obtener un vino su-
perior, confiado, al propio tiempo, que 
se man tenorán los actuales ventajosos 
precios. Asi es de desear para compensar 
de a l g ú n aiudo la persistente sequía que 
se sufre. 
En la Granja modelo de Valencia se 
verificó el lunes el ensayo de una t r i l l a -
dora para arroz construida en la casa 
Hornsby. Los resultados han sido com-
pletamente satisfactorios, cons iguiéndo-
se obtener limpios y perfectamente se-
parados de la paja 42 hectólitros de arroz 
por hora. 
También se ensaya un modelo de ma-
lacate que da excelentes resultados, y se 
espera que con la introducción de estas 
dos míiquiuas se abarate mucho el coste 
de trillas en esta clase de cultivo. 
Las tormentas de Ja anterior semana 
han descargado fuertes pedriscos en va-
rias comarcas de las Riojas, Aragón, Ca-
ta luña , Castilla la Vieja y Valencia. 
Los viñedos de Haro, San Vicente, Za-
ragoza, Planes, Margarida, Alcalá de 
Joveda, Benejaraa y otros pueblos han 
sufrido pérdidas serias y doblemente sen-
sibles por encontrarnos en la vendimia ó 
en las vísperas de esta agradable faena. 
La apertura de la Exposición aragone-
sa tuvo lugar el miércoles úl t imo con 
extraordinaria concurrencia. El n ú m e r o 
de expositores pasa de 2.000 s e g ú n se 
nos dice. La Exposición permanecerá 
cerrada durante cuatro ó seis dias hasta 
tanto se monten algunas instalaciones. 
Las úl t imas tormentas h^n ocasionado 
grandes estragos en la l ínea férrea de 
Zaragoza á Cariñena, hasta tal punto, 
que algunas traviesas con parte de los 
rails han sido trasportadas por las aguas 
hasta las viñas del pueblo de María. 
La depreciación de las lanas y del ga-
nado vacuno y lanar se acen túa en casi 
todas nuestras comarcas productoras; 
las ofertas siguen siendo grandes y flo-
jos los pedidos. 
En la prensa profesional de Francia se 
ha suscitado una polémica entre M.Be-
llotdes Miniéres y M. Audoynaud con 
motivo del amoniuro de cobre y el agua 
celeste empleados contra elmildiu. M . Be-
llot inventor del amoniuro de cobre con-
tra el mildíu, sostiene que el a g u í celes-
te no es otra cosa sino el mismo amoniu-
ro de cobre, y M . Audoynaud replica que 
es distinto producto químico. 
El doctor Caries, profesor de química 
de la facultad de medicina y farmarcia 
de Burdeos, después de declarar que son 
diferentes productos; dice que al fin la 
práctica ha decidido que los preparados 
de cobre son realmente los más eficaces 
para combatir el mi ldiu , que es precisa-
mente lo que la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES ha sostenido siempre. 
La importación de envases vacíos es 
grande por las líneas del Norte, Pasajes 
I y varios puertos del Medi terráneo. En 
| pocos días han entrado por I r u u más de 
i 5.000 bocoyes. 
La campaña vinícola, no hay duda 
promete ser activa siempre que los cose-
cheros se muestren prudentes en sus 
exigencias. 
Dicen de Tolosa: 
«La feria de ayer estuvo muy concu-
rrida de caseros, que presentaron buen 
n ú m e r o de cabezas de ganado vacuno. 
Hubo hermosos bueyes para trabajo 
vacas de leche y terneras. El ganado pa-
ra matadero era de clase superior, y se 
vendió en baja. 
!2i no acuden los compradores catala-
nes, castellanos y aragoneses, el precio 
de la carne bajará más todavía, pues ayer 
los careros querían vender á todo trance 
y tuvieron que volverse á sus casas con 
mucho ganado. 
Los cortadores forasteros hioíeron 
buen acopio. 
Decían los caseros que desde la féria 
celebrada el primer lunes del mes de 
Agosto, hasta la de ayer inclusive, la 
carne ha sufrido una baja de 25 á 50 
cént imos de peseta por ralde.» 
La extracción de mostos sigue muy 
animada en Carlet (Valencia), estimán-
dose en unos 40 los carros que diaria-
mente entran y salen cargados de bo-
coyes. 
En Sagunto se ofrecen las uvas de 7 á 
8 reales la arroba de 12 l i 2 kilógramos. 
Un negociante de Lir ia ha comprado 
en Carlet una buena cosecha á 7 reales 
arroba. 
E l viñedo sigue mejorando en nuestra 
Península ; la cosecha es satisfactoria en 
conjunto tanto por la cantidad como por 
las clases que se esperan. 
Ha comenzado la vendimia en el He-
rault y otros departamentos del Medio-
día de Francia. 
Se está preparando en Par ís un Con-
greso internacional de astrónomos, al 
que todos los gobiernos podran enviar 
delegados. El almirante Mouchez, direc-
tor del Observatorio de Par ís , será el en-
cargado de enviar las convocatorias en 
nombre del gobierno francés. 
El objeto especial de ese Congreso es 
deliberar sobre los resultados de los des-
cubrimientos hechos recientemente por 
los Sres. Paul y Prosper Heury, que han 
inventado un aparato poderosísimo que 
permite obtener fotografías directas del 
mundo celeste. 
Este importante descubrimiento va á 
permitir la realización de un proyecto 
grandioso. Se trata, en efecto, de hacer 
por medio de clichés la fotografía del 
cielo. De ese modo l legará á obtenerse 
en ese nuevo mapa celeste la impresión 
de más de cuarenta millones de estrellas, 
muchas de las cuales son todavía abso-
lutamente desconocidas. 
Para llegar á ese resultado es preciso 
que los diversos observatorios disemina-
dos en la superficie de nuestro planeta 
se entiendan para hacer todos los mapas 
á una misma escala. Esta cuestión será 
el principal objeto de las discusipnes en-
tre sábios as t rónomos en el Congreso in-
ternacional que se prepara, y para el 
c nal se cuenta ya con numerosas adhe-
siones. _ _ _ _ _ _ _ 
LA ORTIGA 
Es una planta odiada por el vulgo, y 
sin embargo, posee excelentes cualida-
des que debían explotarse en España se-
g ú n se hace en otros países. 
De la ortiga, tratada como el cáñamo, 
resultan unos filamentos que, para ma-
teria tex t i l , nada dejan que desear. 
Cuando se secan deben mezclarse con 
el pienso de las gallinas, picando los ta-
llos de la planta, y asi dichas aves en-
gordan más y ponen més huevos. Da 
CRONICA DE YIN03 Y CEREALES 
igual modo conviene mezclar las ortigas 
secas con el pienso de las vacas, pues de 
este modo se desarrollan mejor y produ-
cen más leche dichos animales. 
En Suecia, Alemania y Francia se ut i -
liza la ortiga para IHS referidas aplicacio-
nes, siendo objeto de uu esmerado culti-
vo, sobre todo en la nación primera de 
las citadas. 
Entre nosotros, la ortiga se desprecia 
por los efectos que producen los pelitos 
que rodean los tallos, los cuales hieren 
la piel con el j ugo acre y venenoso que 
producen á su simple contacto. Pero se-
mejante efecto desaparece en el estio. 
cuando la planta principia á secarle. 
La ventaja más notable de esta utilísi- | 
ma planta, consiste en que su cultivo no 
exige grandes cuidados, vejetando en los 
terrenos de peor calidad y en los peores 
c l i m H S de Europa. 
OdpmpoiitMioia Agrícola y ^ercauiíl 
Geñor director de la CRÓNICA DS Vwos 
T CEREALES: 
CERVIiKA. DEL RIO AL1IAMA (Logroño) 9 
Setembre. 
Muy señor mió: Ya hace tiempo que no 
tengo el gusto de escribir á Vd. , debido 
á falta de noticias de interés que pudiera 
comuDicarle. 
_ En l a noche del 11 al 12 de Agosto ú l -
timo, hubo aquí un fuerte rocío que per-
judicó al viñedo y me hizo creer que se 
presentaba amenazador el milcliu, por-
que por la tarde del 12, observé ya mu-
chas hojas secas en las cepas. Inmediata-
mente preparé l a mezcla de Mr. Miliardet 
y en tres dias traté con ella unas 12 á • 
14.000 cepas. 
No puedo formar juicio acerca de la 
eficacia de este remedio, porque viñas 
inmediatas que no han sido tratadas con 
aquella mezcla, tienen igual aspecto que 
las en que se empleó el procedimiento. 
Ha sido uua verdadera suerte el que 
haya sido tan seco el verano, pues de lo 
coutrario se hubiera perdido por comple-
to la cosecha de vino, y quizá muchas 
cepas, porque nadie hacia caso de em-
plear niugun remedio, y hasta se burla-
ban de los que lo hacian p . r precaución. 
No h a y mhs que ver las cepas para con-
vencerse de que no tienen una hoja sana, 
y que si, por fortuna para todos, no se 
ha desarrollado el mildiu, no ha sido por 
otra causa que por no haberle favorecido 
las condiciones climatológicas del ve-
rano. 
Hoy ya puede asegurarse que se salva 
la cosecha, no siendo que venga á perju-
dicarla a lgún nublado. La mayor parte 
de la uva está negra y va engordando 
mucho, debido á la abundante lluvia que 
cayó en la segunda quincena da Agosío. 
La cosecha, sin embargo, creo que no 
pasará de regular en cantidad, y de su-
perior calidad, si cont inúa Sátiembre fa-
voreciéndonos con la buena temperatura 
de ahora. 
La prolongada sequía quitó bastante 
cosecha de viao, y en otras ocasiones lo 
hubieran lamentado los viticultores, pe-
ro en este año, yo por mi parte, me he 
alegrado mucho de que haya sucedido 
así.—/». O. 
Presumiendo que han sido aquí adqui-
ridos uno ó dos pequeños lotes de los que 
representa aquella prefijada totalidad, 
nos inclinamos á que su precio habrá 
sido á todo tirar el de de 15 1[4 reales la 
arroba, mediante á ser éste el que en la 
actualidad se considera el más corriente, 
tratándose de las calidades selectas. 
V se remitieron: 
219 sacos al vapor M a r í a del Carmen, 
para Avilés; 390 al Santom, para Castro; 
109 al Mosca, para Llaues; 2.467 al Cabo 
Machichaco, para Barcelona; 109 al 
Nervion, para Gijon; 583 al Vasso, para 
Sevilla; 3.882 sacos en junto para la Pe-
nínsula; 4.100 al vapor Federico, para 
América.—El corresponsal. 
LAS PEDROÑWUS (Cuenca) H de Se-
liembre. 
Poco puedo decirle de esta plaza y de 
sus campos desde que escribí m i úl-
tima. 
Le diré que la recolección de cereales 
ha sido cesi nula, debido á la plaga de 
langosta que todo lo ha asolado; en cam-
bio ha sido buena la recolección de los 
ajos que se han cotizado á 8 rs. arroba. 
Las viñas presentan un buen aspecto, 
pero no en general, y si las lluvias hu-
bieran venido hace uu mes, la cosecha 
seria grande; a^í es, que promete ser 
mediana en cantidad, pero rica en cal i -
dad por ser la uva de este país muy rica 
en glucosa. La fabricación del vino se 
halla a la altura de los tiempos p r imi t i -
vos. Todo es empírico y si salen buenos 
vinos, se debe á la casualidad. 
Los precios de los cereales son: tr igo 
añejo, de 45 á 46 rs. fanega; del año , á 
44; cebada, de 20 á 21; cen'eno, de 25 á 
27. El precio del vino es de 18 rs. arro-
ba. De todo nocas existencias.—J. de 
D 8, 
SANTANDER 9 de Setiembre. 
Harinas.—La situación de esta plaza 
con respecto al renglón que nos sirve de 
epígrafe, es la que venimos indicaud > de 
algunas semanas á esta parte, es decir, 
la de la más abrumadora calma. 
L?!̂  noticias de Cuba permiten entre-
ver a lgún raejoramienfo en aquellos pre-
cios, puesto que alcanzaron últimamente 
las clases superiores, has'a 10 pesos fuer-
tes por barril, con probabilidades de re-
basar dicho límite si se seguían obser-
vando que no acusaban importancia los 
envíos de aquí . 
Los labradores de Castilla, van tocan-
do la realidad d e s ú s apreciaciones en lo 
relativo hl corto rendimiento de su cose-
cha, cuyas consecuencias al parecer no 
determinan tendencias todavía en el va-
lor de sus trigos. 
En cuanto k este centro, sí alguna no-
vedad se desprende del ramo que nos 
ocupa, deberemos buscarla en lo embar-
cado á bordo del vapor Federico, corres-
pondiente á la compañía de navegación 
La Flecha, el cual se acaba de despachar 
en este puerto con destino al de la Haba-
na y al tle Cienfuegos, conduciendo 4.100 
sacos, 3.600 y 500 respectivamente, que 
han podido aprontarle cuatro cargadores. 
MALAGA t2 de Setiembre. 
Las entradas de pasas son reducidas 
en comparación de otros años, toda la 
que entra se coloca desde luego, rigen 
estos precios: lecho corriente, á 28 reales 
la caja; mejor que corriente, á 35 para 
América, y de 38 á 40 para Europa; gra-
no, á 27; quinta clase, á 45; cuarta, á 52; 
tercera, a 60; segunda, á 70; primera, 
á 8 0 . 
Continúa encalmado el negocio de 
aceites por falta de órdenes de compra; 
en puertas se detallan á 36 rs. la arroba, 
y en bodega, á 37,50. 
Los vinos se cotizan: Málaga seco, 
clase corriente, de 34 á 36 rs. la arroba; 
id. arropado, de 33 á 34; blanco dulce, á 
36; l ágr ima, á 70. 
Las entradas de trigos han decrecido 
notablemente, á pesar de lo cual la exis-
tencia disponible es todavía considera-
ble; se pagan de 42 á 43 rs. la fanega, 
- i / . 
borregos y ovejas, pero no hay pedidos; 
no rinden n i para paerar á los pastores. 
G. M . 
JARQUE (Zaragoza) 12 de Setiembre. 
Sigue el tiempo de excesivos calores, 
y en cambio echamos de menos las l l u -
vias, porque las plantas se resienten de 
la pertinaz sequía. Por igual motivo los 
agricultores no tienen ocupación en el 
campo, pues nada puede hacerse con el 
estado de la tierra, y se dedican á tras-
portar abonos. 
La cosecha de jud ías se presentaba 
abundante, pero en la primera decena de 
este mes se ha perdido por completo en 
varios puntos de la vega, efecto de una 
enfermedad que se ha presentado en d i -
chos sembrados y que para nosotros es 
desconocida. Las hojas se ponen como so-
carradas, como aquí decimos, y luego 
se caen; otras toman un color amarillo 
y también se caen. 
El viñedo maroha bien hasta hoy, por 
más de que el oidium ha hecho estra-
gos en esta comarca; el raildiu no se ha 
dejado ver este año , de lo que nos ale-
gramos dando gracias á Dios. 
Las transacciones en vinos paraliza-
das por completo á pesar de haber bue-
na existencias y deseos de vender. 
La cosecha de aceituna más escasa 
que nunca, hasta el punto de que solo se 
ve fruto en dos heredades ó fincas; una 
de Ü. Valero Zabal y otra -le D. Juan Mar-
quina; en las demás de este término no 
se recolectará aceite n i para alimentar 
un candil. 
Se aproxima la época de recoger las 
manzanas y nueces , pero apenas hay 
fruto debido al arañuelo que hizo gran-
des daños; peras hay bastantes en el po-
co arbolado de este fruto que tiene este 
pueblo. 
Los ganaderos muy apesadumbrados 
porque la lana se cotiza á bajos precios; 
el ganado desmerece y como se presen-
ta mal año se venderían buen número de 
CASAS IBAÑEZ (Albacete) 7 de Setiimbre. 
Me he retrasado allgunos días en dar-
le noticias sobre negocios de vinos y ce-
reales, porque estos venían siendo casi 
nulos y los precios no han tenido altera-
ción ni para los primeros ni para los ú l -
timos. 
Se observan ya los preparativos de la 
nueva campaña vinícola y se anuncian 
para la uva negra los precios de 4,50 á 
5 rs. la arroba, cotización qu^ podría va-
riar según los pedidos y conforme vaya 
viéndose con mas claridad la importan-
cia y condíci mes de clase de la cosecha. 
Así como dije á Vd. en mí anterior re-
vista que parecía tenían poco fruto las 
cepas, debo manifestar que hoy que está 
mas desarrollado se vé mejor, se espera, 
si no una cantidad grande, regular sin 
duda alguna. 
La maduración no está tan adelantada 
como correspondía, pero tampoco está 
tan retrasada como el año pasado. 
El fruto está sano y si no ocurre n i n -
g ú n accidente, los caldos que se obten-
gan serán de buena calidad. 
En todo el verano no nos ha llovido y , 
por consiguiente, la tierra está falta de 
agua. Si lloviera pronto, la uva mejora-
ría, aumentando mucho en cantidad.— 
A . J . 
BENEJAMA (Alicante) 12 de Setiembre. 
Las viñas están regulares; ha llovido 
dos veces en el espacio de 20 días, pero } 
la úl t ima no fué benéfica por venir 
acompañada de piedra, quiiando la m i -
tad del fruto en los viñedos más casti-
gados; las pérdidas se estiman en unos 
20.000 cántaros. 
Los negocios de uvas están paraliza-
dos; solo se han ajustado mil arrobas á 
9 rs., y los cosecheros esperan vender 
de 9 á 10; el comercio no acepta estos 
precios. 
La vendimia creo comenzará el 25 del 
corriente mes. 
Se ha publicado un descubrimiento so-
bre mejora de elaboración del viao que 
yo hice hace tres años; por mi procedi-
miento solo cuesta hacer vino tinto un 
octavo de real por cántaro , cuando aqui 
por el sistema ordinario resulta el coste 
de medio á trrs cuartillos de real; aparte 
de esta veutaja, obtengo mejores ciases. 
El que desee cunocer mi procedimiento 
que me lo pregunte por carta y le pon-
dré al cor r íeme.—Juan Sarrio. 
RIOSECO (Valiadolid) l l de Setiembre. 
La firmeza en los precios del t r igo se 
acentúa, porque como la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES ha dicho con su exac-
titud acostumbrada, la cosecha ha resul-
tado bien corta en España. 
Al comenzar la primavera, los sembra-
dos prometieron gran rendimiento; pero 
los fríos y hielos de Abri l y Mayo deja-
ron en mal estado los campos. Se espe -
raba contar con sobrante y terminada la 
recolección nos encontramos con déficit. 
Consecuencia de este cambio es el alza 
que se inicia en el mercado y que es de 
presumir haga progresos, así que los la-
bradores más necesitados se desprendan 
de sus pobres cosechas y la oferta de 
granos sea menor. 
En esfa plaza rigen para los trigos los 
precios de 37,50 rs.. con tendencia á me-
jora r .—El corresponsal. 
BURGOS 11 de Setiembre. 
El temporal tempestuoso que se ha 
sentido en esta comarca ha entorpecido 
grandemente las operaciones de la reco-
lección de los cereales, pues como usted 
sabe, por aquí la cosecha viene tarde á 
sazón y el labrador, en general, tiene 
pocos recursos para hacer la siega y t r i -
lla con actividad; así es, casi todos los 
años se vé sorprendido en aquellas faenas 
por las lluvias otoñales, lo cual ocasiona 
pérdidas muy sensibles. 
Los mercados tienen ya importancia; 
se presenta bastante grano y los precios 
acusan firmeza, prueba evidente de que 
el año ha sido mediano. Hé aquí la coñ -
zacion: trigo mocho y blanquillo, de 38 
á 40 rs. la fanega; á laga , de 37 á 39; cen-
teno, á 28; cebada, á 25; yeros, á 35. — 
ü n suscrilor. 
CORELLA (Navarra) I I de Setiembre. 
No es posible apreciar lo mucho que el 
viñedo ha ganado con las úl t imas l l u -
vias; los racimos se ven engrosar y me-
jorar de día en día; asi es, que los que 
dejan una semana de examinar el v i ñ e -
do ya no le conocen por lo mucho que 
ha cambiado en tan corto intervalo en 
sentido favorable. La cosecha promete 
ser superior en cantidad y calidad. Si Se-
tiembre sigue como hasta aquí, la abun-
dante vendimia de este año compensará 
las pérdidas que sufrimos en el pasado. 
Respecto á precios de uvas no se han 
fijado todavía, pero corren rumores de 
que algunos propietarios no se confor-
man con el de 20 pesetas la carga, ó sea 
á 10 rs. la arroba. 
La demanda de vinos no es grande, 
pero se van despachando las existencias 
con regular actividad á los precios de 9 
á 56 rs. cántaro de 11,77 litros, s egún la 
calidad.—P. S. 
TORO (Zamora) i i de Setiembre. 
La recolección de los cereales está ter-
minada en este país, habiendo sido los 
rendimientos más cortos de lo que se es-
peraba, especialmente en cebada, cente-
no, algarrobas y otros granos y legum-
bres; de trigo no se ha quedado tan mal 
y la clase es superior, pesando por lo ge-
neral de 96 á 97 libras. 
Los garbanzos han rendido tan poco 
que el labrador más afortunado no ha 
obtenido tres simientes ó sembraduras; 
la mayor parte solo han recolectado una 
ó dos. 
Sin embargo de tan pobre cosecha, na-
die pregunfa por nuestros garbanzos y 
todos deseamos vender, por ser uno de 
los art ículos de donde saca dinero el la-
brador para a t e n d e r á sus necesidades. 
Los granos se cotizan como sigue: t r i -
go, de 38 á 39 rs. la fanega; cebada, de 
25 h 26; centeno, de 29 á 30; algarrobas, 
de 28 a 29; garbanzos, sin precio. 
La venta de vinos continua encalmada 
y los tenedores de estos caldos desean 
dar salida á sus existencias para tener 
libres sus envases y poder colocar el 
nuevo vino, pues para la vendimia solo 
faltan unas tres semanas. En estas c i r -
cunstancias no hay duda que los com-
pradores conseguir ían buenas partidas 
en condiciones favorables, desocupando 
las bodegas de los propietarios. Los es-
peculadores, en cambio, sostienen y sos-
tendrán los precios hasta úl t ima hora. 
Estos fluctúan entre 20 y 26 rs cán ta ro . 
La cosecha de uva es también más 
corta de lo que se pensaba, porque el 
fruto blanco rendirá solo la tercera parte 
de un año regular; las vides de uva ne-
gra darán algo menos de una coseeña 
regular. 
Se dice, no se si con fundamento, que 
ŝ  están haciendo entregas de dinero a 
cuenta de uva sobre la base de 7 y 8 rs. 
por arroba de blanca y tinta respectiva-
mente.— G. A . 
Llamamos la atenciao sobre el anunoio A 
lo* mnimltores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por sier un producto eftcaz, »i> 
género alguno de duda oontra «I agrto y áeta? 
de los t inos, reumen-io la ventaja de que el 
aso del mismo «s oomploiameute inofensivo » 
1 > sal m i . 
NI OtOÍÜM NI MILD:W 
Una libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados, v se manda gratis á cuantos la p;dan. 
E. Anglés, Balmes, 6, Barcelona, proveeré 
también "el mineral de Api, con un o per 100 da 
sulfato de cor;re. 
A LOS VINICULTORES Y NEGOi U N T E S 
EN VINOS 
El que quiera la mejor tabla de roble para 
cubaría, puede dirigirse á 
D. V I C T O R I A N O E C H A . V A R R I , de 
Olazagutia (Navarra.) 
B O D E G A -
Fe arrienda una de la propiedad de D. Ma-
nuel Castellanos, término de la Puebla de Al 
raoradier. á un kilómetro de la carretera, qu» 
desde Quintau r de la Ordt n vá á la e-lacioQ 
de VilUcmas. Hay envases de conos pan ca-
bida de n.000 arrobas, prensas, bombas, e^-
trujadufa* y iodo lo correspondiente de apara-
tos ds mangas necesaria-i para el pronto y f i " 
cil trasiego, iiabiemlo además 130 bocoyes su-
periores, decabida 40 arrobas uno. l'ara e n t m -
derse de arriendo puedin dirigirse al indicaiio 
propietario Castellanos, que habita en el repe-
ido Quintanar de la Orden. 
J O S l T C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y CONSIGMACION 
B E R N A (SUIZA) 
dicha casa se ofrece para la venta de v i ios y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Irap. de EL LIBERAL, Almádena, i . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. D A V E Y P A X M A N y C1' .—• Colches ter. 
y de la «Pulsometer Euginering C.u»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Secado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábricas . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y k vapor. Norias' 
para motor animal ó t iento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar. 
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¡i do d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TODA GLASE BE SAUE^ÍA 
de ccfcre y hierro 
DEPOSITO GhNERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Eyr ies 
D E I t E C O L S T O S , 6, V A L . L A O O L B D 
Segadoras.-Praisas y pisadoras de ufa MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premioscn todaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
350 medal las de 
plata y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Ü i Bombas Noel para 
H trasiegos de toda clase 
—^ 'Je liquides, riegos, i n -
g l cendio, etcétera. , 150 
— ^ - — ^ -. : -. ^^ /^ medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paria v Regional 
deValladolid de 1880. y de otros fabricantes.—Hay además otras'clases su 
peñeres y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conocL 
nos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com 
pletas para jasas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de ¡sran potencia.—Filtros veloz de Mesot > c o m p a ñ í a , cla-
rifican instanianeamente toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino •« ha r ine ros movidos por cahalleria ó vapor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y caballería ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á manoy con caballería ó va por.—Bastras y des-
g ramadoras —Aventadoras y ac r ibadoras decereales, etc., para era 
y Panera, pesde 320 reales en adelante.—Tijeras de podar do todos ta ala-
nos, desde 4 hasu 60 r s . — M é q u i u a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas de vapo r nuevas y 
de oca-irn. —Alambique Sal ieron para determinar con exactitud la fuerza 
nlcob^hci de los vinos, aguardiente^ v licores. —Hey -demá un sin fin de 
etros a r t í cu los Sin aumento de los precios de fabrica se mandd traer cual-
quier maquina que se pida. Se"*amiteu catálogos gratis. 
A ios ^iBicuitores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
oletamente e! agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce 
rrc—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid 
CEGADORA EUZALOt 
titulada la 
M E Y A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la más útil 
para el agricultor español ror la 
facilidad con que cualquiera la 
maneja y por su solidez. Es la más 5 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
ELIZALDE Y COMP.a—BURGOS 
DR. I . M. MARTINEZ AflIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Exploíacicn del orujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguarditicte. 
FERRANDO Y PI 
CONSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
viciasen las condiciones ad oi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
P í B l i COHSERVUR \ 1 J 0 R H R LOS fflOS 
ARTÍCULO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
El E n o s ó t e r o es el único específico que merece el nombre ' e conservador 
de los vinos. Otra »n pequeña canlidad, es de fácil empleo, n.ejoia toda clase 
de vinos, es económico, ino ensivo y puede empleas se en todo li< mpo. 
Tara convencerse de la ttienda y boi d d del E n o s ó t e r o . basta pontr 
vino de más ílojo ó vino con í-gua en dos t o'el as, ¡uiadir a una de ^lles el 
c-nser^ador á razón de medio gramo escaso por litro y dejar las botillas 
destapadas ó algo vai í.is. El vino de la b t te ' a que r o tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio n ientras el otro no í e alleia y mejora notablemente. 
Para evitar engaño, no debe admitirse ningún bote que nu procedd d» 
los únicos r«-¡ resenlantes en lispaña 
S r e s « A l o m a r y U r i a c h 
M O N C A D A , 2 0,^ B A R C E L O N A 
Peposi'os en las principales poblaciones de España (véase el prospecto 
que se remite gn lis al que lo pida.) 
u^muTroRES 
BAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, el&boradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinoia del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten Acides, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color k los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciuosos. 
S-; ^-nvian prospectos-circulares de esta Sociedad k cuanioslos 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misi- n de aquellos. . 
E nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo tóá que trabaja esta Sociedad, así como vgn inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos h«sia el dia por sus resultados, fácil manejo y ecoi omía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I O ) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Estrujad- r'S de uvas 






\̂.e X de vapor. Ir Dadoras 





Bombas para po/os, ja-diñes , etc. I 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS I 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAUCONS Y BÜRKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin el 
Ebulliómetros y otros instrumentos pna el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas ra estovar bocobes. 
Depósitos y bocoves de bi rro estañado para alcohol. , 
Máquinas y 6om'6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. „raD. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gia 
des profundidades. . , cnra 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. llorsby ci ^ 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, moliaos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto.-» y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et OLiLAGNlBB 
JTTLLAGNIER SOCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PRENSAS MECANICAS 
Sistema de p^ralelógramo universil 
roiendo la íl«xion del h u í o . 
supn-
M A Q U Ü V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del CalHogo ilusln-do. 
